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Caros leitores e leitoras, 
Vivemos tempos difíceis e sombrios. O conhecimento, outrora valorizado como 
intermediário das relações sociais, é preterido pelas fórmulas fáceis e sem fundamentação. Nosso 
país mergulha em uma onda sem precedentes, cuja consequências ainda serão sentidas. É tempo 
de pensarmos o que os historiadores, estes sujeitos imbricados entre memórias e expectativas, 
podem fazer para contribuir ao debate político, social, econômico e cultural destes novos tempos. 
É hora também de pensarmos em nos aproximar mais da população, quebrando os pedestais 
acadêmicos e as redomas. 
É com satisfação que entregamos o primeiro número da Revista Nordestina de História 
do Brasil (RNHB), que visa criar um espaço de sociabilidade entre pesquisadores em História do 
Brasil a partir de uma perspectiva regional. Também abriremos espaço para pesquisadores que 
pensam a história de nosso país a partir de uma dimensão transnacional. Conforme orienta nosso 
projeto editorial, estamos empenhamos em manter um espaço democrático e acesso aberto que 
divulgue os conhecimentos científicos produzidos em diversos grupos e projetos de pesquisa 
vinculados a departamentos de História e áreas afins não apenas do Brasil como do exterior. 
Com isso, conseguiremos criar um espaço de sociabilidade entre pesquisadores brasileiros e de 
outros países vinculados às linhas de investigação supracitadas. 
É importante destacarmos o apoio dos editores responsáveis pela Revista Eletrônica 
Discente História.com (REDH – Departamento de História) para conseguirmos o domínio 
vinculado à plataforma do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Estabelecemos uma parceria entre os dois conselhos 
editoriais dos periódicos supracitados para podermos avançar no andamento do projeto. 
Esperamos que esta parceria dure por muito tempo, considerando que todos os editores da 
REDH são também membros do Conselho Editorial da RNHB. 
Agradecemos, de igual maneira, aos pesquisadores de vários países e universidades (Brasil, 
México, Chile, França, EUA, Inglaterra, Espanha, Portugal, China) que aceitaram o desafio de 
ingressar no Conselho Consultivo de uma revista ainda em criação, tão recente no cenário de 
revistas do país e que conta com uma proposta promissora e uma equipe empenhada em torná-la 
grande. Foi pensando nisso, que assinamos um contrato com a empresa Galoá para atribuirmos 
código DOI aos quatro primeiros números do periódico. 
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A RNHB é constituída de diversas seções. Por isso, gostaríamos de convidá-los a 
encaminharem suas contribuições para: Artigo Livre, Resenha, Ensino e História da Educação Brasileira, 
Estudos Regionais Transnacionais e Crítica Historiográfica. Todas as descrições sobre as seções e as 
normas de publicação encontram-se em nosso website. 
Por último, e não menos importante, gostaríamos que desfrutassem dos artigos da 
primeira edição. Contamos com a colaboração dos autores convidados: Agata Bloch, Antônio 
Cleber da Conceição Lemos, Gabriela Martin e Irma Asón, Jorge Fernandes Alves, Joseph Levi, 
Wilson Oliveira Badaró e Ione Celeste Sousa. Também fomos prestigiados com a entrevista 
cedida pela Profa. Dra. Maria de Deus Beites Manso da Universidade de Évora (Portugal) e 
organizada pelo Edevard Pinto França Júnior, Geferson Santana (ambos Conselho Editorial 
RNHB) e Fabrício Lyrio Santos (membro do Conselho Consultivo). 
Boa leitura! 
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Dear Readers, 
We are living hard and dark times. Knowledge, once valued as an intermediary  of
social relations,  is ignored by easy formulas  without any grounding. Our country dive
into  anunprecedented  conservative wave, whose  consequences will be experienced nearly.
It's time to think about  what historians, these subjects imbricated between memoirs and ex-
pectations,  can  do for  contribute  the  political, social, economic, cultural  debate of these
new times. It’s also time to reach of population, broken academic pedestals.
We are pleased to present the first issue of Revista Nordestina de História do Brasil 
(RNHB), which aims to create a space of sociability among researchers in History of Brazil 
from a regional perspective. We will also open space for researchers who think the history of 
our country from a transnational dimension. As we guide our editorial project, we are 
committed to maintaining a democratic space and open access that disseminates the scientific 
knowledge produced in diverse groups and research projects linked to departments of History 
and related areas not only in Brazil but also abroad. With this, we will be able to create a 
space of sociability between Brazilian researchers and other countries linked to the 
aforementioned lines of research. 
It is important to emphasize the support of the editors responsible for the Revista 
Eletrônica Discente História.com (REDH - History Department) to achieve the domain linked 
to the Electronic Publishing System (SEER) platform of the Federal University of Recôncavo 
da Bahia (UFRB). We have established a partnership between the two editorial boards of the 
aforementioned journals so that we can move forward in the progress of the project. We hope 
this partnership will last for a long time, considering that all REDH editors are also members 
of the RNHB Editorial Board. 
We also thank the researchers from several countries and universities (Brazil, Mexico, 
Chile, France, USA, England, Spain, Portugal, China) who accepted the challenge of joining 
the Advisory Board of a magazine still in in the scenery of magazines of the country and that 
counts on a promising proposal and a team committed to make it great. It was thinking about 
that, that we signed a contract with the company Galoá to assign DOI code to the first four 
issues of the newspaper. 
The RNHB consists of several sections. Therefore, we would like to invite you to 
forward your contributions to: Articles (Artigo Livre), Book Review (Resenha), History 
Teaching and History of Brazilian Education (Ensino e História da Educação Brasileira), 
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Transnational Regional Studies (Estudos Regionais Transnacionais) and Historiographic 
Criticism (Crítica Historiográfica). All descriptions of the sections and the publication rules 
can be found on our website. 
Last but not least, we would like you to enjoy the first edition articles. We count with 
the collaboration of the invited authors: Agata Bloch, Antônio Cleber da Conceição Lemos, 
Gabriela Martin and Irma Asón, Jorge Fernandes Alves, Joseph Levi, Wilson Oliveira Badaró 
and Ione Celeste Sousa. We were also honored with the interview given by Profa. Dr. Maria 
de Deus Beites Manso from the University of Évora (Portugal) and organized by Edevard 
Pinto França Júnior, Geferson Santana (both Editorial Board RNHB) and Fabrício Lyrio 
Santos (member of the Advisory Board). 
Good reading! 
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